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RESUMO
Análise das perspectivas e dilemas pelas quais passa a con-
solidação do turismo rural no Município da Lapa - PR, no
período de 2001 a 2002, sob o enfoque crítico, com o propó-
sito de reconhecimento dos aspectos econômicos e sociais
que envolvem a atividade do turismo rural, bem como todas
as pessoas envolvidas. Discorre sobre aspectos gerais quanto
à economia local, bem como a distribuição populacional nas
atividades econômicas desenvolvidas. Salienta as evoluções
tecnológicas pelas quais as propriedades envolvidas passa-
ram a fim de atender melhor seus visitantes e a demanda
crescente. Para tal análise foram feitas entrevistas com os
proprietários em dois momentos, um em 2001, quando se
contavam apenas quatro propriedades, e outra em 2002,
quando se contavam nove proprietários. As aspirações, dile-
mas e projetos futuros foram destacados de modo a estabe-
lecer o turismo rural como uma alternativa de atividade para
estas propriedades.
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